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06pasoeat1,e M npo@f;.c~o~an~o ycaepuraeabe ... 9 
q ~ j a n ~ e  nop-'tT;TMhe, nnawpaka coq~ jan~or  paseoja, HayKe o 
AQyut~secl!~~ ,qee;ljaq~ja~a, cucTeMa c o q ~ j a n ~ e  CMrypHocT~, 
2- AeToAonouKa s ~ a b a  npo@ec~o~an~or  KapaKTepa K P O ~  Ha- 
CTaBHe aKTMBHoCTM KaO UlTO Cy C O ~ M ~ ~ J ~ H M  p w  Ca n0je~MHqe~~ 
c o q ~ j a n ~ ~  rpynHH pag, c o q ~ j a n ~ ~  pa4 y 3a jeg~~~p1 ,  MeToAe M 
TexHMKe coq~ jan~or  paga MTA. 
C ~ y g ~ j e  Ha OBOM Ofiebeby pagMKanHo ce ~ e k a j y  npM- 
narofiaeaytin ce s a x ~ e s ~ ~ a  TpxMutTa H HOBMM n o ~ p e 6 a ~ a  cTa- 
HOBHMUITBB. B p e ~ e  IlpOMeHa Ha~ehe no~pe6y MHTeH3MBMpaba 
~ a y r  H O - ~ c ~ p a x ~ ~ a r  ~e AenaTHocTM, y~anpetjeba CTpyrHor 
p w a  M nog~3aba n p o @ e c ~ o ~ a n ~ e  ~ o ~ n e ~ e ~ q ~ j e  co u jan~~x  
pagHnKa. 36or Tora ce ~ ~ o s ~ p a j y  H cTaBHM nnaHoBM M nporpa- 
MM. Y cKnony aKTyenHe p e a o p ~ e  Ha Ogeneby 3a coqvljan~y 
nonwwy M coq~jan~m pa4 n p ~ n p e ~ a j y  ce HOBM KypcesM ~ojm he 
jour 60-e npHnpeMMTM cTyfieHTe 3a npocpecujy. nope4 npeAasa- 
%a, B ~ X ~ M ,  eHTopcKor paga, ~ o ~ c y n ~ a q ~ j a  M npaKce, Haum 
CTyAeHTMMa Ce 0~0rf iy je yreuhe y MCTPaXHBaqKMM np0jeK~M- 
Ma, yqewtie Ha T P M ~ M H ~ M ~ ,  OKPYrnMM CTOflOBMMa, CTPYVHMM M 
HaY'iHMM CKyflOBMMa M fiPYrMM BMgOBMMa aKTMBHOCTM Y Capv- 
b M  Ca MCTpaXMBarKMM M HaYrHMM M H C T M T ) I ~ ~ ~ M ~ ,  YCTaHOBaMa 
c o q ~ j a n ~ e  ~ W T M T ~ ,  06pasosaba M 3,qpaec~sa ~ o j e  cy HacTas- 
H O - H ~ ~ H ~  6a3e O~eraeba. 
L / I H T ~ ~ ~ K T M B H ~  M Ha IlpaKCy O ~ M ~ ~ H T M C ~ H ~  HaCTaBa 060- 
rahe~a  je capa,qboM ca HeKonwo esponcKux Y H M B ~ ~ ~ M T ~ T ~ .  
C~py'-ll-baqM M 3  MHOCTPaHCTBa y CapwbM Ca HautMM ~ ~ o C / E C O ~ M -  
Ma npeHoce ~ a j ~ o e ~ j a  cseTcKa McKycTea Heonxowa 3a caepe- 
MeHo 06pa30sabe c o q ~ j a n ~ ~ x  pa,qiMKa. Mna~,  c q ~ ~ j e  jou yeeK 
~ p a j y  MHoro Ayxe Hero WTO je n p e g ~ ~ ) j e ~ o  (np ce~ cqAMpaba 
Ha HaweM O a ~ y n ~ e v  j  7 ro ,q~~a) .  
H ~ C T ~ B H M M  nnaHoM c~y ,q~ ja  n p e ~ e ~ i j e ~ a  j  o6asesa c q -  
AeHTa Aa HaKOH nOJlOXeHMX CBMX MCnMTa HanMuly U 0~6paHe 
AMnflOMCKM p m  M 3  j e ~ ~ e  OA HaY'iHMX AMCqMnnMHa ~0 ja je  06yxsa- 
h e ~ a  HacTasHMM nnaHoM c q ~ ~ j a  3a coqw jan~~  pag. C B ~ K ~ K O  ca- 
~ p x a j  TeMe ~ p e 6 a  Aa 6 y ~ e  + Y H K ~ M O H ~ ~ H O  n o ~ e 3 a ~  ca CTP~KOM. 
H ~ K O H  AUnJlOMMpaba CTYAeHTU M O V  HaCTaBMTM nOCJlefiMnSlOM- 
cKe c q ~ ~ j e  y OKBMPY c n e q w j a n ~ c ~ ~ q ~ ~ x ,  MarvlcTapcKux M ~ M  
AOKTO~CKMX c r y ~ ~ j a  anM ~ o r y  HacTasmM ycaspua6att.e M K P O ~  
Apyre BMAose npo+ec~o~an~or  ocnoco6raa~a1-ba. 
10 Ccqvrjan~a MHCaO ~12004 
UMS~ C ~ ~ ~ M ~ ~ ~ M C T M ~ K M X  c T y ~ j a  je cTMqa%e wa%a PI se- 
WTMHa ~ ~ O T P ~ ~ H M X  38 06ashabe CTPYqHMX nOCJlOBa j OArosapa- 
j y % ~ ~  O ~ ~ ~ C T M M ~  npaKce coq~ jan~or  paAa. O~ehe lae  y~sp i jg2  
nporpau, ~pajatbe M ,qpyre ycnose c n e q ~ j a n ~ c ~ ~ . ~ ~ ~ ~  cTy,q~ja M 
npeAnaxe MX Hayr~o-H~CT~BHOM sehy Q a ~ y n r e ~ a  H  ycsajake. 
C n e q ~ j a n ~ c ~ ~ r ~ e  c~y,q~ je  ~ p a j y  fiea ceMecTpa. U l ~ o n c ~ e  20031 
2004. roAMHe o p r a ~ ~ 3 0 e a ~ e  cy PEXA6MJlMTAqVIJE I4 COqMO- 
TEPAllMJE. 3a w ~ o n c ~ y  2004/2005. ro,qMHy y npMnpeMM cy cne- 
~ e h e  c n e q ~ j a n ~ c ~ ~ q ~ e  cTygje: 
1. M ~ H ~ / $ M ~ H T  y C O ~ M ~ ~ ~ H O M  PaAy; 
2. M e ~ ~ j a q ~ j a  y nOpOAMVHMM OAHOCMMa M 
3. E ~ ~ Y K ~ T M B H H  CeMM ap Yno~pe6a l703OPMLUHMX TeXHMKa 
Kao n c ~ x o c o q ~ j a n ~ a  oApurKa y paAy ca MaprMHanHMM rpyna- 
Ma. 
Cneq~jan~aaqde cy HaMebeHe AMnnoMMpaHMM coq~jan- 
HMM PaAHMqMMa, anM M ~ C M X O ~ O ~ M M ~ ,  n e a r o w ~ a ,  coq~ono- 
3MMa, IlpaBHMqMMa M ? ~ , ~ @ ~ K T o ~ o ~ M M ~ .  Hac~asy he nOpeA IlpO- 
@ecopa @aKyflTeTa n0JlMTMqKMX HayKa M3BOAMTM M ~ ~ O C @ ~ C O P H  
HeKOJlMKO @aKynTeTa Y H M B ~ ~ ~ M T ~ T ~  y 6eorpafiy M HeKOnMKO 
CBeTCKMXyHMBep3MTeTa. 
Ha O~erbeby 3a c o q ~ j a n ~ y  nonMTMKy M coqw jan~~  pa,q 
o p r a ~ ~ ~ y j y  ce nocneAMnnoMcKe ( ~ a r ~ c ~ a p c ~ e )  c y ~ ~ j e ,  c q ~ -  
SbeM fia Ce YnMCaHMM KaHAMAaTMMa ouoryh~ CTMqabe WMPMX 
C T P ~ ~ H M X  H HayrHMx 3 ~ a b a  M noMorHe passoj C ~ O C O ~ H O C T M  3a 
CaMOCTanHM HayqHOMCTpaXMBa'lKM paA y 06nac~b1 3a KO~Y Ce 
onpe~ehyjy. l locne,q~nno~c~e ~ y ~ ~ j e  ~ o j e  ~ p a j y  qeTMpM ceMe- 
cTpa opra~~3y jy  ce ~ 3 :  
1. Caspe~eue c o q ~ j a n ~ e  nonMTnKe M 
2. C a s p e ~ e ~ o r  c o q ~ j a n ~ o r  paAa. 
Ha nocneAMnnoMcKMM c r y ~ ~ j a ~ a  TOKOM TPM ceMecTpa 
MSBOAM ce HacTasa nyreM npe,qasatba, eex6n, ceMMHapa M KOH- 
~yfl~aqblja C  MeHTOpMMa y3 06asesy CTyAeHTa Aa YpwM ABa 
CeMMHapCKa paAa M MCTPaXMBaqKM np0jeKaT. %TB~TH =Me- 
cTap je HaMelaeH npnnpeMM M nonaraby ycMeHor MarncTapcKor 
MCnMTa KO~H Ce C ~ C T O ~ M  OA TpM IlpeAMeTa. ~ M C M ~ H M  MarMCTap- 
CKM MCnMT Ce pE#M HaKOH IlpeTXOAHO MSBPWeHMX o6aaesa IlO 
HaCTaBHOM np0rpaMy CMepa Ha KOMe je YnHCaH KaHAMAaT. no- 




